





















CO NOWEGO W EAPCI
Szanowni Państwo, 
moja dwuletnia kadencja jako przewodniczącego 
Komisji Edukacji i Szkolenia EAPCI ESC upływa 
w maju bieżącego roku. Wspólnie z członkami Komisji 
opracowaliśmy pierwszy w historii EAPCI egzamin 
certyfikacyjny dla europejskich kardiologów inwa-
zyjnych. Już 22 maja 2018 roku o godzinie 14:15 
rozpocznie się pierwszy 3-godzinny testowy egza-
min teoretyczny podczas kursu EuroPCR w Paryżu. 
Egzamin składający się ze 100 pytań powstał na 
podstawie wytycznych ESC, podręcznika PCR-EAPCI 
oraz uaktualnionych Core Curriculum EAPCI.
Wyniki egzaminu teoretycznego, tzw. części A, będą 
znane w ciągu 8 tygodni od testu. 
Zachęcam do rejestracji na egzamin, która dostępna 
jest jedynie dla członków EAPCI ESC:
h t t p s : / / a p p . s m a r t s h e e t . c o m / b / f o r m /
0200162c044a460bbb1290697a5d5f7d
Aktualnie trwają prace nad częścią B egzaminu cer-
tyfikacyjnego, czyli sprawdzianu umiejętności prak-
tycznych. O wszelkich aktualnościach w tej kwestii 





Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii 
oraz Interwencji Sercowo Naczyniowych 
Szpital Uniwersytecki, UJ Collegium Medicum
